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ABSTRAK 
Sarwo Edy. C0212063. Kemetaforaan dalam Teks Berita Olahraga yang 
Menggunakan Bola di Koran Kompas, Jawa Pos, dan Solopos. Skripsi: Program 
Studi Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah (i) apa saja jenis-jenis metafora 
yang terdapat dalam teks berita olahraga yang menggunakan bola di koran 
Kompas, Jawa Pos, dan Solopos? (ii) bagaimana fungsi penggunaan metafora 
yang terkandung dalam teks berita olahraga yang menggunakan bola di koran 
Kompas, Jawa Pos, dan Solopos? serta (iii) bagaimana makna penggunaan 
metafora yang terkandung dalam teks berita olahraga yang menggunakan bola di 
koran Kompas, Jawa Pos, dan Solopos? 
 Tujuan dari penelitian ini adalah (i) mendeskripsikan jenis-jenis metafora 
yang terdapat dalam teks berita olahraga yang menggunakan bola di koran 
Kompas, Jawa Pos, dan Solopos, (ii) mendeskripsikan fungsi penggunaan 
metafora yang terkandung dalam teks berita olahraga yang menggunakan bola di 
koran Kompas, Jawa Pos, dan Solopos, (iii) mendeskripsikan makna penggunaan 
metafora yang terkandung dalam teks berita olahraga yang menggunakan bola di 
koran Kompas, Jawa Pos, dan Solopos. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data dalam penelitian 
ini adalah kalimat yang mengandung metafora dalam teks berita olahraga yang 
menggunakan bola di koran Kompas, Jawa Pos, dan Solopos. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah teks berita olahraga yang menggunakan bola di koran 
Kompas, Jawa Pos, dan Solopos pada edisi Mei, Juni dan Juli 2016. Metode dan 
teknik pengumpulan data menggunakan metode simak serta teknik dasar catat. 
Saat melakukan analisis data menggunakan metode padan dengan teknik dasar: 
teknik pilah unsur penentu (PUP) dengan teknik lanjutan, yaitu teknik hubung 
banding yang menyamakan hal pokok (HBSP). Kemudian, metode padan juga 
digunakan untuk menentukan makna dan fungsi penggunaan metafora dalam teks 
berita olahraga yang menggunakan bola di koran Kompas, Jawa Pos, dan Solopos 
tersebut. Metode penyajian data pada penulisan ini disajikan dalam bentuk 
informal, yaitu berupa kata-kata yang menjelaskan hasil dari analisis data dalam 
penelitian ini. 
 Simpulan dalam penelitian in adalah (i) jenis metafora yang paling banyak 
digunakan adalah metafora jenis objek karena teks berita tersebut banyak 
melibatkan benda-benda dalam bidang olahraga terkait sebagai bentuk metafora, 
(ii) fungsi penggunaan metafora yang paling banyak digunakan adalah fungsi 
penganalogian atau kiasan; (iii) semua makna metafora dalam penelitian ini 
termasuk ke dalam makna figuratif. 
 
Kata kunci: metafora, olahraga, bola 
 
